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LE SENTIMENT RELIGIEUX 
HEURE ACTUELLE 
Un texte peu connu de Durkheim propos de la parution 
des formes élémentaires de la vie religieuse 
LES DONN ES MAT bIELLES DU TEXTE 
Les pages on va lire sont la transcription ïune intervention orale de Durkheim 
au cours une série de conférences organisées Paris durant hiver 1918-1914 
par Union de libres penseurs et de libres croyants Président honneur Emile 
Faguet Cinq séries entretiens ont eu lieu les et 21 décembre 1913 le 18 jan 
vier les 1er et 15 février 1914 Chaque entretien exploitait un thème et trois ou quatre 
orateurs étaient régulièrement invites Voici ces thèmes 
Peut-on discerner les symptômes wne renaissance religieuse 
Faut-ü une religion pour le peuple 
Etaient inscrits par exemple cet entretien Célesun Bougie eders professeur 
Economie sociale la Sorbonne Elie donneile directeur de Christianisme social 
John Vienot directeur de la Revue chrétienne et Amédée Dunois rédacteur 
Humanité 
La conception sociale de la religion 
Cet entretien tournait en fait autour de la théorie développée par Durkheim 
dans les Formes élémentaires de la vie religieuse alors de publication récente et 
est dans ce cadre que se suue son intervention 
La religion et les intellectuels 
avenir du catholicisme 
Ces entretiens ont fait objet une transcription éditée sous le utre général 
Le sentiment religieux heure actuelle 1) 
Parte Vrin 1914 fascicules Répertorié la B.N sous la cote R.26.979 
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Nous ignorons par quels intermédiaires on est passé de Vexpûsê oral au texte 
écrit Il est impossible de dire si Durkheim lui-même contrôle la transcription de 
son intervention mais un erratum corrigeant son texte je puis les voir du dehors 
au lieu de je fuis les voies du dehors laisse supposer une certaine vigilance dans 
la publication 
LE CONTENU 
Présenté comme une introduction générale la discussion des Fonnes élé 
mentaire exposé retrace avec une vigueur et une clarté particulières essentiel de 
la thèse durkheimiemne sur explication soci logique de la religion Faisant éco 
nomie de administration des preuves par le totémisme australien Durkheim rejoint 
directement le niveau théorique general qui fait la force de la conclusion de son ouvrage 
Sa thèse qui met le dynamisme interne des sociétés la source des religions id 
valeur universalité et incessante actualité la référence aux formes élémentaires 
de la vie religieuse ne impose plus titre méthodologique ce qui montre bien 
si était nécessaire que la visée allait élémentaire con comme essentiel et 
historique considéré comme le champ application de lois immuables Terni il 
aura des sociétés humaines. Ce qui permet ailleurs Durkheim de développer 
un embryon de prospective socio-religieuse au sujet duquel son exposé apporte une 
précision qui ne figure pas dans les Formes élémentaires 
On peut meme aller plus loin et dire asee quelque précision dans quelle région 
de la société ces orces neuves sont particulièrement en voie déformation est dans les 
classes populaires 
un autre passage non contenu dans les Fonnes élémentaires retient attention 
tant par sa formulation vigoureuse que par la conception de la spécificité une 
méthodologie des sciences religieuses dont il 
En résumé ce que je demande au libre penseur est de se placer en face de la 
religion dans état esprit du croyant est cette condition seulement il peut 
espérer la comprendre il la sente telle que le croyant la seni car elle est véri 
tablement que ce elle est pour ce dernier Aussi quiconque apporte pas étude 
de la religion vn sorte de sentiment religieuse ne peut en parler ressemblerait 
un aveugle qui parlerait des couleurs 
On notera enfin effort particulier déployé vis-à-vis des croyants reflet des 
difficultés rencontrées par la théorie de Durkheim intérieur de ce public et on retrouve dans maints passages des Formes élémenta res 
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